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作成されている。最新の産業連関表は、平成 27 年（2015 年）を対象年とした産業連関表（2019
年 6 月公表）である。各都道府県と政令指定都市の産業連関表は、全国表に合わせて順次に作












                                                      











 本研究の構成は以下の通りである。第 2 節では、門真市産業連関表の作成方法について紹介
する。第 3 節では、門真市、枚方市及び寝屋川市の経済構造及び産業特徴を比較する。最後に、















業は 37 行×37 列の統合大分類で行った。対象年次は、国や都道府県の産業連関表の作成対象年
次である平成 23 年に合わせた3。基礎データとして用いる統計資料が平成 23 年の値でない場合
は、平成 23 年直近値、もしくは平成 23 年を間に含む前後二時点から平成 23 年の数値を線形補
間による推計をしてから使用した。また、データの制約により全国表や大阪府表と同じ推計を
                                                      
















関 連 デ ー タ の 門 真 市 値
門 真 市 生 産 額 ＝ 大 阪 府 表 生 産 額















                                                      
4 数年置きの数値しか得られない場合は、平成 23 年直近の値、もしくは前後二時点における按分割合を求め

















門 真 市 人 口 門 真 市 消 費 支 出
大 阪 府 表 の 民 間 最 終 消 費 支 出 額









門 真 市 表 で の 「 公 務 」 の 生 産 額
大 阪 府 表 の 一 般 政 府 消 費 支 出 額








門 真 市 表 で の 生 産 額
大 阪 府 表 の 総 固 定 資 本 形 成 額
















大 阪 府 表 の 部 門 別 移 入 額
門 真 市 部 門 別 移 入 額 ＝ 部 門 別 門 真 市 内 需 要












































市の粗付加価値は寝屋川市より 361 億円多いが、枚方市より 3,980 億円少ない。一方、門真市






注：①「財」は統合大分類の分類コード 01～41 及び 68、「サービス」は統合大分類コード 46～67 及














その他 40,887  
 
市内生産額           1,034,488 
内
訳 
財の生産          494,080  




総供給           1,507,337  
総需要         1,507,337  
最終需要 
967,946 
市内最終需要             419,241 
  
 内訳 
消費           332,031 










 門真市 枚方市 寝屋川市 
市内生産額 1 兆 345 億円 1 兆 7,324 億円 8,259 億円 
大阪府の生産額に占める割合 1.60% 2.61% 1.26% 
粗付加価値額（市内総生産） 4,951 億円 8,931 億円 4,590 億円 
粗付加価値率 47.9% 52.8% 55.6% 


























































 門真市 枚方市 寝屋川市 
順位 産業分類 構成比 産業分類 構成比 産業分類 構成比 
1 情報・通信機器 19.8% 生産用機械 22.5% 医療・福祉 11.7% 
2 対事業所サービス 7.9% 医療・福祉 12.0% 不動産 9.3% 
3 パルプ・紙・木製品 7.5% 対個人サービス 6.4% 運輸・郵便 8.8% 
4 運輸・郵便 7.3% 不動産 5.6% 対個人サービス 8.0% 













                                                      
6 市 内 生 産 額 に お け る 部 門 別 構 成 比特 化 係 数 ＝





 門真市 枚方市 寝屋川市 
順位 産業分類 特化係数 産業分類 特化係数 産業分類 特化係数 












4 電気機械 3.21 水道 1.90 医療・福祉 1.72 










図３－５  門真市、枚方市と寝屋川市の供給構造の比較 
 





















































































                                                       


















表３－４  門真市、枚方市と寝屋川市の産業別の生産波及効果 
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